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DOUTORAMENTO NO DEPARTAMENTO DE LETRAS 
D o u t o u r o u - s e p o r e s t a F a c u l d a d e de F i l o s o f i a , Ciências e L e t r a s , a Prof.ª 
Zelinda Tognoli Galati Moneta, T i t u l a r d a D i s c i p l i n a de L i n g u a e L i t e r a t u r a 
A l e m ã . 
A defesa d a tese — Introdução ao estudo da obra em prosa de Wolfgang 
Borchert — deu-se a 24 de s e t e m b r o de 1970 p e r a n t e B a n c a E x a m i n a d o r a 
n o m e a d a p e l a Câmara d o E n s i n o S u p e r i o r d o C o n s e l h o E s t a d u a l de Educação 
e c o m p o s t a pe los s e g u i n t e s P r o f s . D r s . H e d w i g Lu í s D a n n e n b e r g ( o r i e n t a d o r a ) , 
F r a n c i s c o B r a n d i H o f f m a n n , E r i c h A r n o l d v o n B u g g e n h a g e n , M a r i a F l o r i n d a 
J u s t o T e a n i , P a u l o A u g u s t o A d a l b e r t o F r o e h l i c h . 
O t r a b a l h o , a p r o v a d o c o m o g r a u "dist inção", c o n s i s t i u n a a b o r d a g e m 
de p r o b l e m a s q u e p e r m i t i r a m a q u i l a t a r as q u a l i d a d e s ar t ís t icas de B o r c h e r t , 
o j o v e m e s c r i t o r a l e m ã o c u j a t emát ica g i r a e s p e c i a l m e n t e e m t o r n o de a c o n -
t e c i m e n t o s l i g a d o s à S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l , m a s c u j a a t u a l i d a d e não se 
pode d e i x a r de s e n t i r n o m u n d o de h o j e , e m q u e se v i v e n u m c l i m a de tensão 
c re scen te e g e n e r a l i z a d a . 
A tese r e c o n h e c e n o e s c r i t o r u m a r t i s t a d a p a l a v r a , c u j a o b r a t r a n s c e n d e 
à p u r a documentação his tór ica g raças a r e c u r s o s d a i m a g i n a ç ã o e de e s t i l o 
a p o n t a d o s e d i s c u t i d o s . N ã o a d m i t e , porém, ser B o r c h e r t u m n i i l i s t a , d e m o n s -
t r a n d o q u e há desejo de v i d a e de a m o r , há a p r o c u r a de u m a n o v a posição 
p a r a o h o m e m m o d e r n o , há crença n o f u t u r o , há a p r o c u r a de D e u s que , 
e m b o r a n e g a d o n a s u a f o r m a t r a d i c i o n a l , é u m a c o n s t a n t e n o desespero e 
nas indagações d o m u n d o de f icção c r i a d o p o r B o r c h e r t . 
A s vár ias e t a p a s dessa Introdução ao estudo da obra em prosa de Wolf-
gang Borchert o b e d e c e m ao s e g u i n t e d e s e n v o l v i m e n t o : 
In t rodução 
I — W o l f g a n g B o r c h e r t — O h o m e m e o e s c r i t o r 
I I — A peça Draussen vor der Tür 
1 — Considerações sob re o t e m a e a e s t r u t u r a 
2 — R e c u r s o s de e s t i l o 
I I I — Os c o n t o s 
1 — Considerações g e r a i s 
2 — A n á l i s e de três c o n t o s b e m r e p r e s e n t a t i v o s d o c o n j u n t o 
A — Die drei dunklen Könige 
B — Mein bleicher Bruder 
C — An diesem Dienstag 
3 — T e x t o s i n d e v i d a m e n t e incluídos n a co leção de c o n t o s 
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Conclusões 
B i b l i o g r a f i a 
Apênd ice : Q u a d r o cronológico e m a t e r i a l b ib l iográf ico a r e s p e i t o de B o r c h e r t 
e sua o b r a . 
* * * 
D o u t o u r o u - s e p e l a F a c u l d a d e de F i l o s o f i a , L e t r a s e Ciências H u m a n a s d a 
U n i v e r s i d a d e de São P a u l o o P r o f . Sol Biderman, T i t u l a r de L í n g u a e L i t e -
r a t u r a I n g l e s a e N o r t e - A m e r i c a n a des t a F a c u l d a d e . 
A defesa se d e u a 1 1 de d e z e m b r o de 1970, p e r a n t e b a n c a c o m p o s t a dos 
s e g u i n t e s Professores D o u t o r e s : A l e x a n d r i n o E . S e v e r i n o , N e l l y N o v a e s C o e l h o , 
I s a a c N i c o l a u S a l u m , J a i m e P i n s k y e R u i Coe lho , o r i e n t a d o r . 
O t i t u l o d a tese é Messianismo e E s c a t o l o g i a na Literatura de Cordel, e 
c o n s t i t u i u - s e n u m a análise dos aspectos messiânicos e escatológicos d a l i t e r a t u r a 
de c o r d e l , f o c a l i z a n d o p e r s o n a g e n s e a s sun tos t a i s c o m o o P a d r e Cícero, F r e i 
Damião , o f i m do m u n d o , p r o f e c i a s , a b e s t a f e r a e os s i n a i s cosmológicos do 
a p o c a l i p s e . 
* * * 
PROJETO DE ESTUDO DA NORMA LINGÜÍSTICA CULTA DE 
ALGUMAS CAPITAIS DO BRASIL 
E m nossos números 15 ( 1 9 6 9 ) , 352-356 e 16 ( 1 9 7 0 ) , 381-384 n o t i c i a m o s os 
p r i m e i r o s passos dados n o s e n t i d o d a execução d o P r o j e t o N U R C : a consti tuição 
d a comissão dos responsáveis, a P r i m e i r a Reun ião N a c i o n a l ( P o r t o A l e g r e , 
1969) e a S e g u n d a Reun ião N a c i o n a l ( C a p i v a r i , 1 9 7 0 ) . N e s t e not iciár io, i n d i -
c a r e m o s o q u e se fez nas d u a s reuniões subseqüentes, r e l a t i v a s ao a n o de 1 9 7 1 . 
R e a l i z o u - s e e m R e c i f e , de 26 a 30 de a b r i l de 1 9 7 1 , sob a presidência d o 
P ro fe s so r I s a a c N i c o l a u S a l u m , a Terceira Reunião Nacional d o P r o j e t o de 
E s t u d o d a N o r m a Lingüís t i ca C u l t a , t e n d o c o m p a r e c i d o os s e g u i n t e s p r o f e s -
sores : José B r a s i l e i r o V i l a n o v a , Glécia B e n v i n d o C r u z , M a r i a N ú b i a Câmara 
B o r g e s e M a r i a d a P i e d a d e M o r e i r a de Sá, d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l de P e r -
n a m b u c o ; N e l s o n Ross i , J a c y r a A n d r a d e M o t a e S u z a n a A l i c e M a r c e l i n o d a 
S i l v a Cardoso , d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l d a B a h i a ; D i n a h M a r i a I sensee C a l l o u 
e M a r i a H e l e n a D u a r t e M a r q u e s , d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l do R i o de J a n e i r o ; 
I s a a c N i c o l a u S a l u m e A d a N a t a l R o d r i g u e s , d a U n i v e r s i d a d e de São P a u l o ; 
A t a l i b a T e i x e i r a de C a s t i l h o , d a F a c u l d a d e de F i l o s o f i a , Ciências e L e t r a s de 
Mar í l i a ; F r a n c i s c o d a S i l v a B o r b a , d a F a c u l d d e de F i l o s o f i a , Ciências e L e t r a s 
de A r a r a q u a r a ; e A l b i n o de B e m V e i g a , d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l d o R i o G r a n d e 
do S u l . 
Os t r a b a l h o s t i v e r a m l u g a r n o I n s t i t u t o de L e t r a s d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l 
de P e r n a m b u c o , desdobrando- se p o r o n z e sessões n u m t o t a l de q u a r e n t a h o r a s 
de t r a b a l h o s e f e t i v o s , e obedecendo à s e g u i n t e a g e n d a : 
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I . Relatório da situação do Projeto em cada cidade 
1 . R e c i f e : o P r o f . José B r a s i l e i r o V i l a n o v a e n t r e g o u a p a r t e d o l éx i co 
q u e l h e c a b i a , e i n f o r m o u sobre as d i f i c u l d a d e s q u e v i n h a e n c o n t r a n d o n a 
execução d o P r o j e t o e m s u a c i d a d e , apesa r d a a c o l h i d a q u e m e r e c e u d a i m -
p r e n s a l o c a l . C o m u n i c o u q u e env ia rá p a r a c a d a c i d a d e e a n t e s d a p róx ima 
reunião, a p a r t e d a m o r f o s s i n t a x e (o a r t i g o ) q u e c o u b e a R e c i f e . 
2 . S a l v a d o r : O P r o f . N e l s o n R o s s i c o m u n i c o u q u e está m i n i s t r a n d o u m 
c u r s o sobre a n o r m a u r b a n a c u l t a a a l u n o s de s u a U n i v e r s i d a d e e p e n s a 
a p r o v e i t a r a l g u n s de les c o m o d o c u m e n t a d o r e s . I n f o r m o u q u e c o m p l e t a r a a 
adaptação d o c a p i t u l o sob re fonét ica e f o n o l o g i a e d i s t r i b u i u aos p r e sen t e s a 
p a r t e q u e t i n h a t r a z i d o m i m e o g r a f a d a ( a l f a b e t o foné t ico e v o g a i s ) . C o m u n i c o u 
q u e r e c e b e u d o P r o f . J . M a t l u c k g r a v a ç õ e s i l u s t r a t i v a s das rea l izações fõnicas 
p r e v i s t a s p a r a o e s p a n h o l , p r o p o n d o - s e a d i s t r i b u i r , o p o r t u n a m e n t e , cópias de 
g r a v a ç õ e s s e m e l h a n t e s r e l a t i v a s ao português. A s d i f i c u l d a d e s de v e r b a e 
pessoa l a n t e r i o r m e n t e r e l a t a d a s a i n d a p r e v a l e c e m . 
5 . R i o de J a n e i r o : a Prof. ª D i n a h C a l l o u c o m u n i c o u , e m n o m e d o P r o f . 
Celso F e r r e i r a d a C u n h a , a p r o p o s t a p a r a q u e a p r ó x i m a reunião n a c i o n a l 
s e j a r e a l i z a d a n o R i o de J a n e i r o , n o per íodo de 6 a 1 1 de s e t e m b r o de 1 9 7 1 . 
I n f o r m o u q u e f o i c o n c e d i d a , a t ravés d o C o n s e l h o de E n s i n o e P e s q u i s a de 
G r a d u a d o s , v e r b a específica p a r a a execução d o P r o j e t o d e s t i n a d a à c o m p r a 
de m a t e r i a l e à r emuneração de c o l a b o r a d o r e s , t e n d o s ido j á a d q u i r i d o s t rês 
g r a v a d o r e s e f i t a s p a r a c e r c a de c e m h o r a s de g ravações . D i s t r i b u i u cópias 
d a adaptação d a m o r f o s s i n t a x e ( p r o n o m e s e n u m e r a i s ) , p a r t e d o G u i a - Q u e s -
t ionár io atr ibuída ao R i o de J a n e i r o . 
6 . São P a u l o : o P r o f . I s a a c N i c o l a u S a l u m a p r e s e n t o u a adap tação f e i t a 
p o r São P a u l o r e l a t i v a à m o r f o s s i n t a x e ( advérb ios e n e x o s ) e a t radução e 
adaptação de p a r t e d o l éx ico . C o m u n i c o u q u e a p r i m e i r a e q u i p e de d o c u m e n -
t a d o r e s , consti tuída de três a l u n o s d o t e r c e i r o a n o d o C u r s o de L e t r a s , j á 
está sendo t r e i n a d a c o m remuneração p o r h o r a de t r a b a l h o p r o v e n i e n t e d o 
auxí l io c o n c e d i d o p e l a Fundação de A m p a r o à P e s q u i s a d o E s t a d o de São P a u l o . 
N o v o s e x e m p l a r e s d o opúsculo sob re o P r o j e t o i m p r e s s o e m M a r í l i a f o r a m 
distribuídos aos responsáveis p o r s u a execução. 
5 . P o r t o A l e g r e : o P r o f . A l b i n o de B e m V e i g a i n f o r m o u q u e t i n h a s ido 
c o n c e d i d o r e g i m e de t e m p o i n t e g r a l e dedicação e x c l u s i v a a u m p r o f e s s o r e 
r e g i m e de v i n t e e q u a t r o h o r a s a três p ro fes so res a l é m das c i n c o b o l s a s p a r a 
estagiár ios ( a l u n o s d o s e g u n d o e t e r c e i r o anos d o C u r s o d e L e t r a s ) , p a r t i c i -
p a n t e s d o P r o j e t o e m sua c i d a d e , de a c o r d o c o m o p e d i d o q u e f o r m u l a r a 
a n t e r i o r m e n t e . I n f o r m o u a i n d a t e r r e i t e r a d o a c o m p r a de m a t e r i a l de c o n s u -
m o , p e r m a n e n t e e e q u i p a m e n t o s . H a v e n d o e n t r e g u e , n a I I R e u n i ã o N a c i o n a l 
de C a p i v a r i , a p a r t e q u e l h e c o u b e r a d a adaptação d o quest ionário, d i s t r i b u i u , 
a t í tu lo de colaboração, cópia das d e m a i s p a r t e s , i s t o é, fonét ica e f o n o l o g i a , 
m o r f o s s i n t a x e e léx ico . 
I I . Discussão do Guia-Questionário 
R e t o m a n d o a discussão d o Guia-Quest ionár io i n i c i a d a e m C a p i v a r i , passou-se 
ao e x a m e do léxico , p r i n c i p i a n d o p e l a s adaptações p r o p o s t a s p o r P o r t o A l e g r e 
e, a s e g u i r , e x a m i n a n d o as de R e c i f e . F o r a m d i s c u t i d o s q u a t r o i t e n s d o 
Cuestionario Provisional n u m t o t a l de 1489 v e r b e t e s , não se c o m p u t a n d o nesse 
número os vár ios acréscimos p a r a o português. 
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I I I . Metodologia das gravações 
N a ú l t ima sessão de t r a b a l h o s f o r a m d i s c u t i d o s a l g u n s aspec tos d a 
m e t o d o l o g i a das g ravações . 
I V . Sessão de planejamento 
N a sessão de p l a n e j a m e n t o f o r a m a p r o v a d o s l o c a l e d a t a p a r a a r e a l i -
zação d a I V Reun ião N a c i o n a l : R i o de J a n e i r o , 06 a 1 1 de s e t e m b r o de 1 9 7 1 . 
O ternário do p róx imo e n c o n t r o será o s e g u i n t e : 1 ) Cont inuação d a discussão 
do quest ionário p a r a o l éx ico . 2 ) Discussão do quest ionário p a r a fonét ica e 
f o n o l o g i a . 
F o r a m a p r o v a d a s as p r o p o s t a s d o C o o r d e n a d o r , P r o f . I s a a c N i c o l a u S a l u m , 
n o s e n t i d o de r e g i s t r a r os a g r a d e c i m e n t o s a R e c i f e p e l a h o s p e d a g e m e p e l a s 
e x c e p c i o n a i s condições de t r a b a l h o o f e r e c i d a s aos p a r t i c i p a n t e s des t a reunião. 
F o i e l e i t o o n o v o C o o r d e n a d o r , P r o f . José B r a s i l e i r o V i l a n o v a , d a U n i v e r s i d a d e 
F e d e r a l de P e r n a m b u c o . 
* * * 
R e a l i z o u - s e n o R i o de J a n e i r o , de 27 de s e t e m b r o a 2 de o u t u b r o de 1 9 7 1 , 
sob a presidência d o C o o r d e n a d o r N a c i o n a l , P r o f . José B r a s i l e i r o V i l a n o v a , a 
Quarta Reunião Nacional d o P r o j e t o de E s t u d o C o n j u n t o e C o o r d e n a d o d a 
N o r m a Lingüís t ica C u l t a de C i n c o das P r i n c i p a i s C a p i t a i s B r a s i l e i r a s , t e n d o 
c o m p a r e c i d o os responsáveis e r e s p e c t i v a s equ ipes . 
Os t r a b a l h o s f o r a m e f e t u a d o s n o C e n t r o de L e t r a s e A r t e s d a U n i v e r s i d a d e 
F e d e r a l d o R i o de J a n e i r o , e se e s t e n d e r a m p o r n o v e sessões de c e r c a de 
q u a t r o h o r a s c a d a u m a . A sessão de e n c e r r a m e n t o f o i f e i t a n a F a c u l d a d e 
de L e t r a s d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l d o R i o de J a n e i r o , c o m u m a p a l e s t r a d o 
P ro fe s so r N e l s o n Ross i sobre a si tuação d o P r o j e t o n o B r a s i l e a l e i t u r a , p e l o 
C o o r d e n a d o r , P ro f e s so r José B r a s i l e i r o V i l a n o v a , des te r e l a tó r io : 
I n i c i a r a m - s e as a t i v i d a d e s c o m o e s t a b e l e c i m e n t o do s e g u i n t e ternário: 
I . Re la tór ios dos t r a b a l h o s d e s e n v o l v i d o s e m c a d a u m a das c idades , desde 
a reunião n a c i o n a l de R e c i f e . 
I I . Discussão d o Guia-Quest ionário. 
I I I . M e t o d o l o g i a das g ravações . 
I V . Sessão de e n c e r r a m e n t o . 
I . Relatórios da situação do projeto em cada cidade 
1 . R e c i f e : o P r o f . B r a s i l e i r o V i l a n o v a c o m u n i c o u que , apesa r de t o d a s as 
d i f i c u l d a d e s , a e q u i p e de R e c i f e , consti tuída das P ro fe s so ra s M a r i a N ú b i a d a 
Câmara B o r g e s , Glécia B e n v i n d o C r u z e M a r i a d a P i e d a d e M o r e i r a de Sá, 
t i n h a concluído o i t e m seis do L é x i c o e f e i t o a adaptação d a p a r t e d o G u i a -
Quest ionário r e f e r e n t e a A r t i g o s d e f i n i d o s e i n d e f i n i d o s . I n f o r m o u aos p r e -
sentes h a v e r r e m e t i d o ao M a g n i f i c o R e i t o r d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l de P e r -
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n a m b u c o a c a r t a e n v i a d a p e l o P ro fes so r L o p e B l a n c h , n a q u a l a q u e l e P r o f e s s o r 
a g r a d e c i a à U n i v e r s i d a d e a co laboração p r e s t a d a d u r a n t e a T e r c e i r a Reun ião 
N a c i o n a l d o P r o j e t o , e m R e c i f e , e m a n i f e s t a v a seu desejo de q u e essa c o l a -
boração fosse c a d a v e z m a i s p o s i t i v a . A c r e s c e n t o u só p o d e r i n i c i a r os t r a b a l h o s 
de g r a v a ç ã o n o p róx imo ano , po i s p r e t e n d i a , ao c h e g a r a R e c i f e , f a z e r u m 
p e d i d o de v e r b a p a r a a aquisição d o m a t e r i a l necessário e p a r a o p a g a m e n t o 
de pesqu i sadores . F i n a l i z a n d o , disse que , t e n d o e m v i s t a o t r a b a l h o de g r a -
v a ç ã o já i n i c i a d o p o r e q u i p e s de o u t r a s c i d a d e s c o m auxí l io de suas r e s p e c t i v a s 
U n i v e r s i d a d e s e c o n s i d e r a n d o q u e o a t u a l R e i t o r d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l de 
P e r n a m b u c o é u m h o m e m d e d i c a d o à p e s q u i s a científ ica, a c r e d i t a q u e o seu 
p e d i d o será a t e n d i d o . 
2 . S a l v a d o r : o P ro fe s so r N e l s o n Ross i r e a f i r m o u q u e as d i f i c u l d a d e s 
e x p o s t a s n a s reuniões de C a p i v a r i e R e c i f e a i n d a p e r s i s t e m e m S a l v a d o r . 
E x p l i c o u q u e o a t r a s o n a r e m e s s a d a adaptação do Guia-Quest ionár io r e l a t i v o 
à Foné t ica e F o n o l o g i a d e c o r r e u do c o m p r o m i s s o c o m a preparação de c o m u -
nicações p a r a o Congresso d a A L F A L e de sua permanência e m P o r t o R i c o 
de 5 de j u n h o a 6 de agos to . 
I n f o r m o u t e r t r a z i d o a f i t a c o m ilustrações das rea l izações iónicas p r e -
v i s t a s p a r a a t ranscrição fonética, c o m o q u e s a l d a v a o c o m p r o m i s s o a s s u m i d o 
e m R e c i f e . 
A c r e s c e n t o u que , ao e n v i a r a c a r t a d o P ro fe s so r L o p e B l a n c h q u e todos 
h a v i a m r e c e b i d o , e n c a m i n h o u , a t r avés d o C o o r d e n a d o r d o I n s t i t u t o de L e t r a s , 
of íc io e m q u e s o l i c i t a se ja a p r ó x i m a reunião n a c i o n a l d o P r o j e t o r e a l i z a d a 
e m S a l v a d o r . N ã o h o u v e a i n d a p r a z o p a r a a r e s p o s t a q u a n t o a essa poss i -
b i l i d a d e . S o l i c i t o u l h e fosse c o n c e d i d o p r a z o p a r a conf i rmação . 
3 . R i o de J a n e i r o : a P r o f e s s o r a D i n a h M a r i a I sensee C a l l o u i n l o r m o u 
q u e t i n h a s ido f e i t a a r ev i são de t o d o o L é x i c o e u m a l e i t u r a d a p a r t e r e l a t i v a 
à Foné t ica e F o n o l o g i a . A c r e s c e n t o u q u e essa l e i t u r a se fez e m t e r m o s p r e -
cários p e l a d i f i c u l d a d e de apreensão de substâncias tônicas s e m as g ravações 
i l u s t r a t i v a s . Disse q u e n o R i o de J a n e i r o será possível d a r in íc io às g r a v a ç õ e s 
a i n d a es te a n o e q u e a e q u i p e responsável p e l o P r o j e t o f o i a m p l i a d a c o m a 
inclusão de m a i s do i s p rofessores c o m t e m p o i n t e g r a l de 4 0 h o r a s , M a r i a d o 
Perpé tuo S o c o r r o F o n s e c a de O l i v e i r a D e m a s i e M a r i a N a z a r é L i n s Soares, e 
m a i s do i s bo l s i s t a s , p ro fessores F l á v i o de C a m p o s e M a r i a C h r i s t i n a M o t t a M a i a . 
E s c l a r e c e u q u e o P ro fe s so r Celso C u n h a o p o r t u n a m e n t e f o r n e c e r i a n o v a s i n f o r -
mações sobre a si tuação d o P r o j e t o n o R i o . 
O P ro fe s so r Celso C u n h a disse não t e r p o d i d o d a r m a i o r assistência ao 
P r o j e t o p o r t e r e s t ado a u s e n t e n o p r i m e i r o s e m e s t r e d o c o r r e n t e a n o , m a s 
a f i r m o u q u e p r e t e n d e , a p a r t i r do p r ó x i m o ano , c e n t r a l i z a r t o d o s os seus 
esforços nesse E s t u d o p o r e s t a r c o n v e n c i d o ser e s t a i n i c i a t i v a a m a i s i m p o r -
t a n t e q u e se d e s e n v o l v e a t u a l m e n t e n a A m é r i c a L a t i n a , n a á rea d o e s t u d o 
de l ínguas. I n f o r m o u q u e f o i d e s i g n a d o m e m b r o d a Comissão N a c i o n a l i n s t i -
tuída p e l o Minis tér io das Re lações E x t e r i o r e s p a r a e laboração d o Por tuguês 
F u n d a m e n t a l . Esse e s t u d o , u m a das m e t a s pr ior i tár ias d o G o v e r n o , poderá 
a j u d a r o P r o j e t o d a N o r m a C u l t a , e de l e b e n e f i c i a r - s e , po i s , e m v e r d a d e , o 
Por tuguês F u n d a m e n t a l só re t ra ta rá m e l h o r a nossa r e a l i d a d e n o d i a e m q u e 
f o r p u b l i c a d o o r e s u l t a d o d o a m p l o l e v a n t a m e n t o d o uso c u l t o u r b a n o d a 
l íngua p o r t u g u e s a . I n s i s t i u n a necess idade de p rese rvação d o ca rá te r c o n j u n t o 
e c o o r d e n a d o d o P r o j e t o e n o c u m p r i m e n t o d a s e t a p a s p r e v i s t a s , s u g e r i n d o a 
c r iação de u m b o l e t i m q u e desse not íc ia periódica d o q u e se e s t e j a f a z e n d o e m 
c a d a u m a das c idades . 
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4 . São P a u l o : O P ro fes so r A t a l i b a T e i x e i r a de C a s t i l h o i n f o r m o u q u e 
a e q u i p e de d o c u m e n t a d o r e s de São P a u l o i n c o r p o r o u m a i s u m e l e m e n t o , a 
P r o f e s s o r a M a r i a T h e r e z a G a r c i a d a S i l v a , t e n d o r e a l i z a d o os s e g u i n t e s t r a -
b a l h o s : e x a m e das g r a v a ç õ e s e x p e r i m e n t a i s e x e c u t a d a s a n t e r i o r m e n t e e m 
S a l v a d o r ; revisão dos i t e n s 14 a 20 d o L é x i c o , q u e f o i m i m e o g r a f a d o n o v a -
m e n t e ; e s tudo d a adaptação d o capí tu lo d e Foné t ica e F o n o l o g i a e l a b o r a d o 
p e l a B a h i a , c o n s t a t a n d o - s e a l g u m a s d i f i c u l d a d e s p o r f a l t a r a f i t a c o m as 
real izações; e s t u d o d o t r a b a l h o sob re os p r o n o m e s , a c a r g o d o R i o de J a n e i r o ; 
rea l ização de Inquéri tos e x p e r i m e n t a i s , e n t r e os m e m b r o s d a e q u i p e , c o m a 
preparação de r o t e i r o s prévios . A e q u i p e p r i n c i p i o u as g ravações , t e n d o r e c o -
l h i d o u m d e p o i m e n t o de q u a r e n t a e c i n c o m i n u t o s c o m o p r i m e i r o i n f o r m a n t e , 
e s t a n d o p r e v i s t a s p a r a e s t a s e m a n a g ravações c o m m a i s três i n f o r m a n t e s . 
S o l i c i t o u q u e se i n c l u a n a f i c h a dos I n f o r m a n t e s o b a i r r o de q u e p r o c e d e m . 
O Professor A t a l i b a T e i x e i r a de C a s t i l h o i n f o r m o u q u e p a r t i c i p a r a d o V I S i m -
pósio do P I L E L , c e l e b r a d o e m P o r t o R i c o , e m j u n h o des te ano , t e n d o e s c r i t o 
aos responsáveis p e l a execução d o P r o j e t o , r e l a t a n d o as conclusões d a q u e l e 
Simpósio. 
Consegu iu - se u m a c a b i n e à p r o v a de s o m d o C e n t r o de Educação e R e a -
bil i tação dos Distúrbios d a Comunicação — C E R D I C — d a U n i v e r s i d a d e Catól ica . 
Vários ofícios f o r a m e n v i a d o s às associações de p r o f i s s i o n a i s de n i v e l 
s u p e r i o r , p e d i n d o colaboração de seus associados . O I n s t i t u t o de E n g e n h a r i a 
f r a n q u e o u seus fichários, o n d e não c o n s t a a n a t u r a l i d a d e dos p a i s n e m o 
endereço p a r t i c u l a r . F o r a m a n o t a d o s os n o m e s de e n g e n h e i r o s p a u l i s t a n o s , 
c o m s o b r e n o m e português. A s g r a n d e s e m p r e s a s de e n g e n h a r i a serão p r o -
c u r a d a s a s e g u i r . 
A Associação P a u l i s t a de M e d i c i n a i n s e r i u n o seu j o r n a l b i m e n s a l u m a 
n o t i c i a sobre a pesqu i sa , s o l i c i t a n d o a cooperação de seus assoc iados . E m p r e s -
t o u u m a publ icação c o m t o d o s os n o m e s de médicos associados , n a t u r a i s de 
São P a u l o . A í não c o n s t a m os endereços q u e estão sendo p r o c u r a d o s n a l i s t a 
telefônica. V a i - s e e n t r a r e m c o n t a t o , também, c o m os g r a n d e s h o s p i t a i s . Os 
d i r i g e n t e s d a Assoc iação p e d i r a m u m c o n t a t o pessoa l c o m os pesqu i sadores , 
p a r a m a i o r e s e s c l a r e c i m e n t o s . 
O S i n d i c a t o dos O d o n t o l o g i s t a s s o l i c i t o u , também, u m c o n t a t o pessoa l c o m 
os pesquisadores , e m d i a de reunião de d i r e t o r i a , t e n d o p o s t o à disposição seus 
fichários. O J o r n a l do S i n d i c a t o se dispõe a p u b l i c a r n o t i c i a a r e s p e i t o do 
t r a b a l h o . 
O r e c r u t a m e n t o de i n f o r m a n t e s t e m s ido f e i t o a té a q u i a t r avés de re lações 
pessoais de u m dos pesqu i sadores . A d i f i c u l d a d e de horár ios t e m i m p e d i d o 
que as g ravações se a c e l e r e m . 
5 . P o r t o A l e g r e : O P r o f e s s o r A l b i n o de B e m V e i g a i n f o r m o u que , a té 
a Reunião a n t e r i o r , o P r o j e t o m e r e c e u u m t r a t a m e n t o sat isfatório e, p o r isso, 
a t i n g i u u m d e s e n v o l v i m e n t o r azoáve l , m a s q u e a g o r a e n t r o u e m co lapso , po i s 
a C o n c r e t i d e d e t e r m i n o u q u e os p rofessores e m r e g i m e de 24 h o r a s d e v e m 
d e s e n v o l v e r suas a t i v i d a d e s e m u m t u r n o e apenas n o magis té r io . A l é m disso, 
não f o i possível r e n o v a r as bo l sas de a l u n o s es tagiár ios q u e t r a b a l h a v a m n o 
P r o j e t o . C o m u n i c o u q u e até j u n h o f o i possível e s t u d a r p a r t e d a adaptação 
do Guia-Questionário e f a z e r o l e v a n t a m e n t o i n d i r e t o de i n f o r m a n t e s , n u m a 
t o t a l de 3 . 0 0 0 f i c h a s , a p a r t i r de u m inquér i to nos colégios . C o n s u l t a r a m - s e 
os fichários d a Associação dos A r q u i t e t o s — Secção de P o r t o A l e g r e , Assoc iação 
dos Funcionários Universi tár ios , e tc . 
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A t a r e f a s e g u i n t e , disse o P ro fe s so r A l b i n o de B e m V e i g a , será o p r e e n c h i -
m e n t o d i r e t o d a F i c h a de Seleção de I n f o r m a n t e s e a m o s t r a g e n s de g ravação 
ao v i v o , sendo indispensável a o c u m p r i m e n t o dessa ú l t ima e t a p a , a formação 
de u m a e q u i p e de pesqu i sado re s e a aquisição d o m a t e r i a l necessário ( g r a v a -
dores , f i t a s m a g n e t o f ó n i c a s ) . 
D e c l a r o u não t e r r e c e b i d o a c a r t a d o P r o f e s s o r L o p e B l a n c h a q u e fez 
referência o P ro fe s so r N e l s o n Ross i . 
C o n c l u i n d o , o P ro fe s so r A l b i n o de B e m V e i g a i n s i s t i u n a necess idade de 
r a t i f i c a r a Dec la ração de C a p i v a r i , e m q u e se r e c o n h e c e a importância d o 
P r o j e t o , q u e r n o âmbi to i n t e r n a c i o n a l q u e r n o n a c i o n a l , s e n d o - l h e i m p r e s c i n -
d í v e l a par t ic ipação e f e t i v a das U n i v e r s i d a d e s e n v o l v i d a s n o m e s m o . 
II. Discussão do Guia-Questionário 
P r o s s e g u i u - s e a discussão d o L é x i c o — dos números 1470 a 1548. Reso lveu- se 
pas sa r d a fase de e x a m e c o l e t i v o dos i t e n s l e x i c a i s p a r a a c r i ação de u m 
m e c a n i s m o de unif icação de t o d o o L é x i c o , u m a v e z q u e e s t a ma té r i a j á t i n h a 
s i d o o b j e t o de e s t u d o p o r m e n o r i z a d o , e m R e c i f e . D e c i d i u - s e que , a p a r t i r d a 
contr ibuição o r i g i n a l de c a d a c i d a d e , d a contr ibuição de P o r t o A l e g r e e d a 
rev i são f e i t a pe lo R i o , depo i s d o E n c o n t r o de R e c i f e , o R i o de J a n e i r o f i c a r i a 
e n c a r r e g a d o dessa unif icação, c o m p r o m e t e n d o - s e a e n v i a r às d e m a i s c idades 
as áreas semânticas, à m e d i d a e m q u e f i c a s s e m p r o n t a s . 
Passou-se, depois , à análise d a p a r t e d e Foné t i ca e F o n o l o g i a d o G u i a -
Quest ionár io c o m a audição das g ravações p r e p a r a d a s p e l a e q u i p e de S a l v a d o r . 
III. Metodologia das gravações 
D i s c u t i u - s e a m e t o d o l o g i a das g ravações , d e c i n d i n d o - s e q u e : 
1 . os i n f o r m a n t e s não d e v e m ser e sco lh idos d e n t r o de s u a á rea semântica 
específ ica; 
2 . será exclu ído o l i c e n c i a d o e m l e t r a s ; 
3 . o i n f o r m a n t e deverá ser p r e v i a m e n t e e s c l a r e c i d o a r e s p e i t o d o P r o j e t o ; 
4 . deverá ser e v i t a d a a g r a v a ç ã o de d u a s f i t a s : u m a p a r a o l éx ico , o u t r a 
p a r a fonética, a p r o v e i t a n d o - s e p a r a o e s t u d o fonét ico e fonológico , a f i t a q u e 
fosse g r a v a d a e m m e l h o r e s condições acústicas; 
5 . as f i c h a s e x p e r i m e n t a i s d e v e m ser de m a t e r i a l d i f e r e n t e ; 
6 . as b o b i n a s serão g u a r d a d a s e m p a s t a s suspensas de f ichário, u m a 
f i c h a e m c a d a p a s t a ; 
7 . as f i c h a s d e v e m ser p e r f u r a d a s n a p a r t e i n f e r i o r , p a r a f a c i l i t a r o 
m a n u s e i o ; 
8 . será usado o cód igo e s c r i t o n a t ranscr ição dat i lográf ica , m a r c a n d o - s e 
a s hesitações c o m ret icências; 
9 . o o r i g i n a l e u m a cópia serão d a t i l o g r a f a d o s e m espaço três, c o n t e n d o 
v i n t e l i n h a s c a d a f o l h a . A m a r g e m d e v e t e r q u a t r o cent ímetros à e s q u e r d a 
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e u m cent ímetro à d i r e i t a . A s p a l a v r a s não d e v e m ser d i v i d i d a s n o f i m d a 
l i n h a . 
I V . Sessão de encerramento 
Resoluções 
1 . A e q u i p e do R i o fará a rev isão de t o d o o L é x i c o , q u e será e n v i a d o 
à m e d i d a e m q u e f o r sendo r e a l i z a d o , p a r a a aprec iação dos d e m a i s c e n t r o s 
i n t e g r a n t e s d o P r o j e t o . A s a l terações deve rão ser p r o p o s t a s p o r c o r r e s p o n -
dência. Entender-se-á q u e a c i d a d e que , d e n t r o do p r a z o p r o p o s t o , não e n v i a r 
as suas sugestões, c o n s i d e r a b o a a redação a p r e s e n t a d a p e l o R i o . A ap rovação 
f i n a l será f e i t a n a p róx ima reunião. 
2 . O P ro fe s so r A t a l i b a T e i x e i r a de C a s t i l h o ve r i f i ca rá a p o s s i b i l i d a d e 
de c o n s e g u i r a impressão de 1 0 . 0 0 0 f i c h a s de ca t a logação de b o b i n a s e seleção 
de i n f o r m a n t e s , a t ravés d o C o n s e l h o M u n i c i p a l de C u l t u r a d a P r e f e i t u r a de 
Mar í l i a . 
3 . O P ro fes so r N e l s o n Ross i fará considerações crí t icas das g ravações 
c u j o s r e s u l t a d o s env ia rá a t o d a s as c idades responsáveis pe lo P r o j e t o , c o m 
u m índice das transcrições q u e não l h e p a r e c e r e m boas e u m a uni formização 
d a t e r m i n o l o g i a . 
4 . A cópia d a f i t a c o m as rea l izações fónicas, contr ibuição de S a l v a d o r , 
será e n v i a d a p e l a e q u i p e d o R i o a São P a u l o , q u e se encar regará de r e m e t e r 
u m a cópia a R e c i f e a f i t a o r i g i n a l a P o r t o A l e g r e , p a r a devo lução p o s t e r i o r 
a S a l v a d o r . 
5 . Os Professores A l b i n o de B e m V e i g a , Celso F e r r e i r a d a C u n h a e José 
B r a s i l e i r o T e n o r i o V i l a n o v a a c e i t a r a m a p r o p o s t a d o P r o f e s s o r N e l s o n Ross i 
de candidatá-los a m e m b r o s d o P I L E L , l e v a n d o e m c o n t a as v a n t a g e n s q u e 
daí poderão a d v i r p a r a o P r o j e t o . 
6 . I n f o r m a d o s p e l o P ro fe s so r N e l s o n R o s s i d a p o s s i b i l i d a d e de c r i ação de 
u m a comissão L u s o - A m e r i c a n a , n o P I L E L , os responsáveis c o n s i d e r a r a m - n a 
m u i t o o p o r t u n a p a r a a execução do P r o j e t o n o B r a s i l . 
7 . T e n d o e m v i s t a o n íve l de a m a d u r e c i m e n t o a q u e c h e g o u o P r o j e t o , 
d e c i d i u - s e p e l a conveniência de e l e g e r u m C o o r d e n a d o r N a c i o n a l , p o r u m 
período de d o i s anos , sendo p r e v i s t a a p o s s i b i l i d a d e de recondução, a p a r t i r 
do p róx imo e n c o n t r o e m S a l v a d o r . Caberá ao C o o r d e n a d o r t o m a r as p r o v i -
dências necessárias, n o s e n t i d o de c o n s e g u i r u m f u n d o de f i n a n c i a m e n t o 
c o m u m , q u e c o m p l e m e n t e o auxí l io econômico das U n i v e r s i d a d e s e n v o l v i d a s 
n o P r o j e t o , e s e m prejuízo de aux í l io de o u t r a s inst i tuições n a c i o n a i s , a f i m 
de p o s s i b i l i t a r o a n d a m e n t o d a pesquisa , q u e t e m seu f u t u r o ameaçado p e l a s 
d i f i c u l d a d e s q u e v e m e n f r e n t a n d o . 
8 . F o i e l e i t o C o o r d e n a d o r N a c i o n a l do P r o j e t o o P ro fes so r N e l s o n Ross i . 
9 . F i c o u d e c i d i d o a g u a r d a r o desfecho das gestões, p a r a q u e a V Reun ião 
N a c i o n a l se r e a l i z e e m S a l v a d o r . 
1 0 . N a p róx ima reunião apreciar-se-ão as observações q u e as c idades 
f i z e r e m p o r e s c r i t o aos a u t o r e s das adaptações d a Fonét ica , F o n o l o g i a e 
M o r f o s s i n t a x e , i t e n s 1 a 4 e 6. I g u a l m e n t e r e so lveu - se q u e os re la tór ios das 
a t i v i d a d e s serão e n c a m i n h a d a s p o r e s c r i t o . 
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1 1 . D e c i d i u - s e que , c o m antecedência de u m mês d a p róx ima reunião 
n a c i o n a l , o C o o r d e n a d o r e x p e d i r a c o n v i t e aos responsáveis p e l a execução d o 
P r o j e t o , e n v i a n d o - o a t r avés d o D i r e t o r de c a d a U n i d a d e , a f i m de f o r m a l i z a r 
o a f a s t a m e n t o e m Processo. 
1 2 . D e c i d i u - s e a p r e c i a r , p r o x i m a m e n t e , a t a b e l a de distr ibuição de i n f o r -
m a n t e s que se a n e x a a este Re l a tó r io . 
R i o de J a n e i r o , 2 de o u t u b r o de 1971 . 
* * * 
GRUPO DE ESTUDOS DE LINGÜÍSTICA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO (GEL) 
R e a l i z o u - s e o V Seminário do GEL n a F a c u l d a d e de F i l o s o f i a , Ciências e 
L e t r a s de Ass is , t e n d o c o m p a r e c i d o c e r c a de cinqüenta p a r t i c i p a n t e s , o r i u n d o s 
d o E s t a d o de São P a u l o , Pa raná e M a t o Grosso, a l ém de dezenas de a l u n o s 
universi tár ios. 
Os t r a b a l h o s se d e s e n v o l v e r a m de 2 1 a 22 de m a i o de 1 9 7 1 , sob o pat rocínio 
d a F a c u l d a d e c i t a d a e d o I n s t i t u t o de E s t u d o s Vernáculos " A n t o n i o Soares 
A m o r a " d a m e s m a F a c u l d a d e . 
H o u v e d u a s p a r t e s d i s t i n t a s : u m C u r s o de Lngüís t i ca A p l i c a d a , d e s t i n a d o 
a a l u n o s dos cu r sos de g raduação e m L e t r a s , a p ro fessores secundários e aos 
d e m a i s i n t e r e s sados nos p r o b l e m a s d a L ingüís t i ca A p l i c a d a ; mesas - r edondas , 
d e s t i n a d a s e x c l u s i v a m e n t e a p rofessores do E n s i n o S u p e r i o r e a a l u n o s dos 
cu r sos de Pós-Graduação. A a b e r t u r a dos t r a b a l h o s deu-se às n o v e h o r a s d o 
d i a 2 1 , n o Salão de A t o s , sob a presidência d o P r o f . A t a l i b a T . de C a s t i l h o , 
P r e s i d e n t e d o G E L . 
O C u r s o de Lingüís t ica A p l i c a d a c o n t o u c o m os s e g u i n t e s pre le torés : P r o f . 
F r a n c i s c o d a S i l v a B o r b a — " U m a análise semântica"; Prof.ª A d a i r Pa lác ios 
— " A apl icação d a Lingüís t ica a o e n s i n o d o Por tuguês" ; I z i d o r o B l i c k s t e i n — 
"Comunicação de massas e e n s i n o de L ínguas" . 
A s M e s a s - R e d o n d a s t r a t a r a m dos s e g u i n t e s assun tos , i n d i c a n d o - s e p r e v i a -
m e n t e os r e s p e c t i v o s c o o r d e n a d o r e s : P r o f . J u r n P h i l i p s o n — " A teor ía fono ló -
g i c a e as l ínguas indígenas"; P r o f s . F r a n c i s c o d a S i l v a B o r b a , C i d m a r T e o d o r o 
P a i s e P a u l o F r o e h l i c h — "Transcr ição fonét ica" ; P r o f s . I s a a c N i c o l a u S a l u m 
e C a r l o s de A s s i s P e r e i r a — " O e n s i n o d a L ingüís t i ca n o C u r s o S u p e r i o r " ; 
P r o f s . A t a l i b a T . de C a s t i l h o e João de A l m e i d a — " O e n s i n o d a L íngua 
P o r t u g u e s a n o C u r s o S u p e r i o r : p r o b l e m a s , p r o g r a m a s e métodos" . 
A P r o f . » M a d r e O l í v i a ( C i l i a C o e l h o P e r e i r a L e i t e ) fez d i s t r i b u i r aos p r e -
sentes e x e m p l a r de seu e s t u d o "Nosso E n s i n o de Por tuguês" , n u m a h o m e n a g e m 
póstuma ao P r o f . J o a q u i m M a t t o s o Câmara Jr . , f a l e c i d o n o a n o a n t e r i o r . 
N a sessão de e n c e r r a m e n t o , f o i e l e i t a a s e g u n d a D i r e t o r i a d o G E L , a s s i m 
consti tuída: I z i d o r o B l i c k s t e i n , P r e s i d e n t e ; I g n a c i o A s s i d a S i l v a , Secre tár io ; 
E d w a r d Lopes , T e s o u r e i r o . Essa D i r e t o r i a terá m a n d a t o de d o i s anos , e a e l a 
incumbirá t r a n s f o r m a r o G E L e m e n t i d a d e jur ídica . 
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* * * 
O VI Seminário do GEL r e a l i z o u - s e de 15 a 16 de o u t u b r o de 1971 , sob o 
p a t r o c i n i o d a F a c u l d a d e de F i l o s o f i a , Ciências e L e t r a s de F r a n c a , t e n d o 
c o n t a d o c o m a par t ic ipação de 7 1 professores e dezenas de a l u n o s u n i v e r s i -
t a r i o s de L e t r a s . 
O V I Seminár io f o i a b e r t o pe lo P r e s i d e n t e , P r o f . I z i d o r o B l i c k s t e i n , e 
e m seu p r o g r a m a c o n s t o u a rea l ização de u m C u r s o de L ingüís t i ca A p l i c a d a 
e de a l g u m a s mesas - r edondas . 
O C u r s o de Lingüís t ica A p l i c a d a t r a t o u dos s e g u i n t e s a s s u n t o s : P r o f . 
I s a a c N i c o l a u S a l u m — " A b o r d a g e m l ingüíst ica d o t e x t o " ; A t a l i b a T . de 
C a s t i l h o — " P e r s p e c t i v a s d a Lingüís t ica n a A m é r i c a L a t i n a e n o B r a s i l " ; 
E d w a r d L o p e s — "Construção s in tagmát ica d a n a r r a t i v a " . 
A s m e s a s - r e d o n d a s v e r s a r a m os s e g u i n t e s a s s u n t o s : P r o í s . F r a n c i s c o d a 
S i l v a B o r b a e P a u l o A . F r o e h l i c h — "Transcr ição Fonét ica" , t endo- se f i n a l -
m e n t e a c o r d a d o n u m processo a u t i l i z a r p e l a s F a c u l d a d e s de L e t r a s d o E s t a d o 
q u e a e l e a d e r i r e m ; P r o f s . P a u l o A . F r o e h l i c h e José A m a r a l de A l m e i d a P r a d o 
—- " P r o b l e m a s de ident i f icação e classif icação de m o r f e m a s " ; P r o f . I g n a c i o 
A s s i s d a S i l v a — " P r o g r a m a ç ã o d o E n s i n o d a L ingü ís t i ca" ; P r o f . João A l v e s 
P e r e i r a P e n h a — " P r o g r a m a ç ã o d o E n s i n o d a L í n g u a P o r t u g u e s a " . 
N a sessão de e n c e r r a m e n t o i n d i c o u - s e u m a comissão p a r a p r e p a r a r os 
e s t a t u t o s d o G E L , c u j a e s t r u t u r a f o i d i s c u t i d a n a m e s m a ocasião. 
* * * 
DEPARTAMENTO DE LETRAS PROMOVE SEMINÁRIO 
SOBRE PÓS-GRADUAÇÃO 
O D e p a r t a m e n t o de L e t r a s des t a F a c u l d a d e p r o m o v e u de 30 de a g o s t o a 
3 de s e t e m b r o de 1 9 7 1 u m seminár io sobre " A Pós-Graduação e m L e t r a s " , 
s i t u a d o n o c o n t e x t o d a X I I I S e m a n a d a F a c u l d a d e . 
D o p r o g r a m a c o n s t a r a m as s e g u i n t e s exposições, s e g u i d a s de d e b a t e s : 
D i a 30, D r . E d u a r d o d ' O U v e i r a F rança — " A Pós-Graduacão n a U n i v e r -
s i dade de São P a u l o . 
D i a 3 1 , D r . A n t o n i o Cândido — " T e o r i a d a L i t e r a t u r a e Pós-Graduação" ; 
D r . M a s s a u d Moisés — " L i t e r a t u r a P o r t u g u e s a e Pós-Graduação" ; D r . L u í s 
A l f r e d o B o s i — " L i t e r a t u r a B r a s i l e i r a e Pós-Graduação" . 
D i a l . o , D r a . M a r t h a S t e i n b e r g — " L í n g u a e L i t e r a t u r a e m L í n g u a I n g l e s a 
e Pós-Graduação" ; D r . A l b e r t A u d u b e r t — "L íngua e L i t e r a t u r a F r a n c e s a e 
Pós-Graduação; D r a . A í d a C o s t a — " L í n g u a e L i t e r a t u r a L a t i n a e Pós-Gra-
duação" . 
D i a 2, D r . A r y o n D a i r i g n a R o d r i g u e s — " A Pós-Graduação e m Lingüís t i ca 
n o M u s e u N a c i o n a l " ; D r . C i d m a r T . P a i s — " A Pós-Graduação e m Lingü í s t i ca 
n a U n i v e r s i d a d e de São P a u l o " ; D r . I s a a c N i c o l a u S a l u m — " F i l o l o g i a R o m â -
n i c a e Pós-Graduação" . Conclusões. 
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O D e p a r t a m e n t o o f e r e c e u aos p a r t i c i p a n t e s u m c o q u e t e l , p o r ocasião d o 
t j u a l o c o r a l d o " C e n t r o de E s t u d o s Germânicos" d a F a c u l d a d e a p r e s e n t o u u m 
p r o g r a m a de canções fo lc lór icas sob a regênc ia d a Prof. ª R u t h de A n d r a d e . 
Os d o c u m e n t o s a p r e s e n t a d o s d u r a n t e esse seminário, b e m c o m o u m r e s u m o 
dos d e b a t e s const i tuirão ma té r i a p a r a u m dos p róx imos números d e s t a r e v i s t a . 
* * * 
III CONGRESSO BRASILEIRO DE LÍNGUA E LITERATURA 
A Sociedade B r a s i l e i r a de L í n g u a e L i t e r a t u r a p r o m o v e u de 5 a 6 de j u l h o 
de 1971 , n o R i o de J a n e i r o , o I I I Congres so B r a s i l e i r o de L í n g u a e L i t e r a t u r a , 
sob a presidência de h o n r a d o P r o f . A n t e n o r Na s c en t e s , e a d i reção g e r a l d a 
s e g u i n t e comissão: O l m a r G u t e r r e s d a S i l v e i r a , L e o d e g á r i o A . de A z e v e d o 
F i l h o , J a i r o D i a s de C a r v a l h o e I v a n V i l l o n , Secretár io . 
D o p r o g r a m a c o n s t a r a m as s e g u i n t e s a t i v i d a d e s : 
P A R T E I — C O N F E R Ê N C I A S : 
D i a 5 — 14 h o r a s — A b e r t u r a d o Congres so c o m a conferênc ia : F u n d a -
m e n t o s Filosóficos da Gramática Transformacional — S í l v i o E l i a ; 
D i a 6 — 14 h o r a s — A Sociolinguística e suas Tarefas — B r i a n H e a d ; 
D i a 7 — 14 h o r a s — Evolução do Ensino da Língua Portuguesa — O l m a r 
G u t e r r e s d a S i l v e i r a ; 
D i a 8 — 14 h o r a s — O Código Verbal Português — J a i r o D i a s de C a r v a l h o ; 
D i a 9 — 14 h o r a s — Clarice Lispector e a Narrativa Aberta — E d u a r d o 
P o r t e l l a ; 
D i a 12 — 1 4 h o r a s — Alfredo Margarido e o Romance como Pesquisa — 
L e o d e g á r i o A . de A z e v e d o F i l h o ; 
D i a 13 — 14 h o r a s — A Renovação de Métodos em Crítica Literária — 
A f r â n i o C o u t i n h o ; 
D i a 14 — 14 h o r a s — Tecnologia e Literatura — E u r y a l d o C a n n a b r a v a ; 
D i a 15 — 14 h o r a s — Guimarães Rosa: Criação ou Cons trução? — N e l s o n 
R o d r i g u e s F i l h o ; 
D i a 16 — 14 h o r a s — Literatura e Comunicação de Massa — José M a r i a 
d e Souza D a n t a s ; 
D i a 16 — 16 h o r a s — Sessão P lená r i a de E n c e r r a m e n t o do Congre s so e 
E n t r e g a de D i p l o m a s aos Congres s i s t a s . 
P A R T E I I — SESSÕES D E E S T U D O : 
A — Lingüís t i ca e F i l o l o g i a — Coordenação de O l m a r G u t e r r e s d a S i l v e i r a 
e J a i r o D i a s de C a r v a l h o — d i a r i a m e n t e , às 16 h o r a s ; 
B — L i t e r a t u r a s B r a s i l e i r a e P o r t u g u e s a — Coordenação de E d u a r d o 
P o r t e l l a e L e o d e g á r i o A . de A z e v e d o F i l h o — d i a r i a m e n t e , às 16 h o r a s . 
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Ternário para comunicações: 
I — Lingüística: O r i g e m e evo lução dos es tudos l ingüíst icos; A s m o d e r n a s 
c o r r e n t e s l ingüíst icas; e A p l i c a ç ã o d a Lingüís t ica ao e n s i n o de Por tuguês ; 
I I — Filologia Portuguesa: p r o b l e m a s e métodos; O e n s i n o d a l íngua; e 
Contribuição d a l ingüíst ica m o d e r n a ; 
I I I — Literatura Brasileira: F o r m a ç ã o d a consciência l i terár ia b r a s i l e i r a ; 
P o s s i b i l i d a d e s e obstáculos d a l i n g u a g e m l i terár ia b r a s i l e i r a ; e M o d e l o s e u r o p e u s 
e s u a redução à L i t e r a t u r a B r a s i l e i r a ; 
I V — Literatura Portuguesa: O r i g e n s d a L i t e r a t u r a P o r t u g u e s a ; F o r m a -
ção de u m a consciência l i terár ia e m P o r t u g a l ; e Transposição e redução à 
L i t e r a t u r a P o r t u g u e s a de técnicas l i terár ias e s t r a n g e i r a s . 
NOTÍCIAS DA CADEIRA DE LITERATURA PORTUGUESA DA 
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS - MARÍLIA 
D u r a n t e o a n o de 1971 , os professores d a C a d e i r a de L i t e r a t u r a P o r t u g u e s a 
d a F A F I , D r . João Décio e C a r l o s A l b e r t o I a n n o n e , p a r t i c i p a r a m d o " V S e m i -
nário d o G r u p o de E s t u d o s Lingüís t icos do E s t a d o de São P a u l o " , r e a l i z a d o n a 
F a c u l d a d e de F i l o s o f i a , Ciências e L e t r a s de Ass is , nos d i a s 2 1 e 22 de m a i o , 
do " S e g u n d o E n c o n t r o N a c i o n a l de Professores Univers i tá r ios B r a s i l e i r o s d e 
L i t e r a t u r a P o r t u g u e s a " , r e a l i z a d o e m B e l o H o r i z o n t e , e m j u l h o , e d a " X I I I 
S e m a n a d a F a c u l d a d e " , de 30 de a g o s t o a 3 de s e t e m b r o . P r o m o v e r a m , a i n d a , 
a r ea l i zação do " I Curso-Seminário sobre o E n s i n o d a L i t e r a t u r a P o r t u g u e s a " , 
n a F a c u l d a d e , a p r e s e n t a n d o u m a comunicação c o n j u n t a v e r s a n d o sobre " O 
E n s i n o d a L i t e r a t u r a P o r t u g u e s a n a F A F I de Mar í l i a " . O P r o f . João D é c i o 
p r o n u n c i o u , n a ocasião, u m a conferência a b o r d a n d o os r o m a n c e s " D e N o i t e 
T o d a s as A r v o r e s São N e g r a s " e "Os O u t r o s L e g í t i m o s S u p e r i o r e s " , a m b o s 
de M a r i a I s a b e l B a r r e n o . O r e f e r i d o p ro fe s so r p r o n u n c i o u t a m b é m u m a c o n -
ferência sobre Eça de Queirós, n a F a c u l d a d e de F i l o s o f i a , Ciências e L e t r a s 
de A d a m a n t i n a , e m i n i s t r o u u m c u r s o de extensão univers i tár ia e m M a n a u s , 
n a A c a d e m i a A m a z o n e n s e de L e t r a s e n a F a c u l d a d e de F i l o s o f i a , Ciências e 
L e t r a s d a q u e l a c i dade . 
D e n t r e as inúmeras r e v i s t a s e b o l e t i n s r e c e b i d a s p e l a C a d e i r a , d e s t a c a m - s e : 
Revista Camoniana, n.° 3, publ icação d o I n s t i t u t o de E s t u d o s P o r t u g u e s e s d a 
U . S . P . , Letras, n.° 18, publ icação d a F a c u l d a d e de F i l o s o f i a d a U n i v e r s i d a d e 
F e d e r a l d o Paraná, Boletim do Gabinete Português ãe Leitura, d o n.° 16 a o 
n.° 2 1 , Littera, n.° 1 e 2, Didática, n .» 5-6, publ icação d o D e p a r t a m e n t o de 
Educação d a F A F I , Boletim Informativo, n.° 17 a 2 1 , d a Fundação C a l o u s t e 
G u l b e n k i a n . 
Inúmeras as publicações q u e nos f o r a m e n v i a d a s p o r e s c r i t o r e s e p e l a s 
casas e d i t o r i a i s do B r a s i l e, p r i n c i p a l m e n t e , de P o r t u g a l : O Sol e a Neve e Teia, 
de Sá C o i m b r a , A Leitura e a Crítica, de N e l s o n de M a t o s , Poesia I e O Mundo 
dos Outros, de José Gomes F e r r e i r a , As Boas Intenções e Bolor, de A u g u s t a 
A b e l a i r a , O Elemento Pastoril no Teatro de Gil Vicente, de N e i l M i l l e r , Somos 
Todos Inocentes, de O. G. R ê g o de C a r v a l h o , Os Fundamentos Filosóficos da 
Obra de Fernando Pessoa, de A n t o n i o P i n a Coe lho , Presença da Literatura 
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Portuguesa, v o l . V , de M a s s a u d Moisés, Amor de Perdição e A Brasileira de 
Prazins, de C a m i l o C a s t e l o B r a n c o , A Poesia da Presença e o Aparecimento 
do Neo-Realismo, de F e r n a n d o Guimarães , Teoria Poética de Fernando Pessoa, 
de G e o r g R u d o l í L i n d , Fernando Pessoa, Poeta da Hora Absurda, de M á r i o 
S a c r a m e n t o , Terra do Mar Grande, de C a r l o s d ' A I g e , Um Certo Capitão Rodrigo, 
de Ér ico Veríss imo, Chapadão do Bugre e Vila dos Confins, de M á r i o Pa lmér io , 
Baile de José do Egito, de C a r l o s V a l l e , 2.º Congresso Brasileiro de Língua e 
Literatura, d a a d i t o r a G e r n a s a , Nítido Nulo, de V e r g í l i o F e r r e i r a , Um Castelo 
na Escócia e Torre de Vigia, de Lu í s Cajão, Os Idólatras, de M a r i a J u d i t e de 
C a r v a l h o , Cinza do Lar, de João de Araú jo C o r r e i a , Curral dos Crucificados, 
de R u i Mourão , Vida Perigosa, de U r b a n o T a v a r e s R o d r i g u e s , Nus e Supli-
cantes, do m e s m o a u t o r , Liberdade de Pensamento e Autonomia de Portugal, 
de P i n h a r a n d a Gomes , Poesias Completas, de A n t ó n i o Gedeão, Memória Des-
truída, de R o g é r i o de F r e i t a s , Assembléia de Mulheres, de N a t á l i a N u n e s , 
Os Desertores, A u g u s t o A b e l a r i a , 21 Ensaios sobre Eugênio de Andrade, d a 
E d i t o r i a l I n o v a . 
A c h a m - s e n o p r e l o d o i s t r a b a l h o s : Introdução ao Estudo da Bibliografia 
dos Maias de Eça de Quirós, n o T o m o I V dos A r q u i v o s d o C e n t r o C u l t u r a l 
Por tuguês d a Fundação G u l b e n k i a n , e m P a r i s , de a u t o r i a d o P r o f . João Déc io ; 
Bibliografia Critica da Literatura Portuguesa, p e l a E d i t o r i a l I n o v a d o P o r t o , 
pe lo P r o f . C a r l o s A l b e r t o I a n n o n e . 
N o período de d e z e m b r o de 1970 a f e v e r e i r o de 1971 , o P r o f . João Décio 
es teve e m gozo de b o l s a de es tudos , c o n c e d i d a p e l a Fundação C a l o u s t e G u l -
b e n k i a n , p a r a r e a l i z a r pesqu i sas no c a m p o d a L i t e r a t u r a P o r t u g u e s a , e m 
L i s b o a . 
* * * 
V SEMINÁRIO BRASILEIRO DE LINGÜÍSTICA 
O I n s t i t u t o de I d i o m a s Y á z i g i , a t ravés de seu C e n t r o de L ingüís t i ca 
A p l i c a d a ( S ã o P a u l o ) , p r o m o v e u de 12 a 14 de a b r i l de 1971 , e m Vi tó r i a 
do Espír i to San to , o V Seminár io B r a s i l e i r o de L ingü í s t i ca p a r a Professores 
do E n s i n o Méd io e Univers i tá r io . O Seminár io t e v e l u g a r n o I n s t i t u t o de 
L e t r a s d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l d o Espír i to San to , e c o n s t o u do s e g u i n t e 
p r o g r a m a : 
D i a 12 — 9,30 h o r a s — Conferência do P r o f . F r a n c i s c o G o m e s de M a t o s 
sobre D a Lingüís t i ca T e ó r i c a às Ap l i cações P rá t i cas d a Ciência d a L i n g u a g e m . 
10,30 h o r a s — M e s a - r e d o n d a sob re " O E n s i n o d a L ingüís t i ca n o C u r s o de 
L e t r a s " , p r e s i d i d a p e l o D r . A r y o n D a l l ' I g n a R o d r i g u e s . 20,00 h o r a s — C o n f e -
rência d o D r . A r y o n D a l l ' I g n a R o d r i g u e s sobre "Lingüís t ica P o r t u g u e s a " . 
D i a 13 — 9,30 h o r a s — Conferência d a P r o f . » A d a i r Pa lác ios sobre " O 
E n s i n o de Ing lê s a P ré -Adolescen tes : A b o r d a g e m , Método , Técnicas . 11,00 h o -
r a s — Conferência d o P r o f . F r a n c i s c o G o m e s de M a t o s sobre " U m a P e r s p e c t i v a 
Psicol ingüís t iça sobre a A p r e n d i z a g e m de L í n g u a s no E n s i n o M é d i o " . 20,00 
h o r a s — Conferência d o D r . B r i a n F . H e a d sobre " U m a P e r s p e c t i v a L ingüís t i ca 
ao E n s i n o de Por tuguês n o C u r s o Méd io . 
D i a 4 — 9,30 h o r a s -— Demonst ração p e l a P r o f . » T h e r e z i n h a B . N u n e s 
L o p e s de "Técnicas de E n s i n o de Ing lê s a A d u l t o s " . 10,30 h o r a s — Conferência 
do P r o f . M á r i o L a r a n j e i r a sobre " A Elaboração de u m C u r s o de Francês p a r a 
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B r a s i l e i r o s — R e s u l t a d o s de u m a Exper iênc ia L ingü í s t i co -Pedagóg ica" . 20,00 
h o r a s — E n t r e g a de c e r t i f i c a d o s . 21,00 h o r a s — R e c i t a l poé t i co : p o e m a s e m 
português e e m inglês . 
* * * 
PROGRAMA INTERAMERICANO DE LINGÜÍSTICA 
E ENSINO DE LÍNGUAS 
Propósito 
O P r o g r a m a I n t e r a m e r i c a n o de Lingüís t ica e E n s i n o de L í n g u a s é u m 
c o n j u n t o de pessoas assoc iadas c o m o f i m de r e a l i z a r a t i v i d a d e s t e n d e n t e s a 
p r o m o v e r o d e s e n v o l v i m e n t o e i n c r e m e n t a r as boas re lações e n t r e as e n t i d a d e s 
e x i s t e n t e s n o c a m p o d a l ingüíst ica e d o e n s i n o de l ínguas, e de e s t aebe l ece r 
m e c a n i s m o s estáveis e responsáveis p a r a a consolidação e o aper fe içoamento 
de t a i s relações. ( A r t . 1.° de seus E s t a t u t o s ) . 
O P r o g r a m a f o i f u n d a d o e m 1963 p e l a Assemblé ia G e r a l do Simpósio 
I n t e r a m e r i c a n o de L i n g u i s t i c a e E n s i n o de L ínguas , n a c i d a d e de C a r t a g e n a de 
índias , Colômbia , n o q u a l se r e u n i r a m lingüistas, f i ló logos e e s p e c i a l i s t a s n o 
e n s i n o de l ínguas, p r o c e d e n t e s de t o d a A m é r i c a . 
O P r o g r a m a c u m p r e s u a t a r e f a ( a ) e m f o r m a p e r m a n e n t e , a t r avés de u m 
Comi tê E x e c u t i v o e de Comissões espec ia i s p a r a os d i v e r s o s r a m o s d a l i n g u i s t i c a 
e d o e n s i n o de l ínguas, e m q u e p a r t i c i p a m seus de l egados ; ( b ) e m f o r m a 
per iódica e r o t a t i v a , a t ravés d a o rgan i zação de simpósios e de c u r s o s s o b r e 
l ingüís t ica teór ica e a p l i c a d a . 
A a t i v i d a d e p e r m a n e n t e d o P r o g r a m a j á c o n t r i b u i u p a r a a fo rmação e 
d e s e n v o l v i m e n t o de insti tuições de pesqu i sa e docência e p a r a a execução de 
p r o j e t o s de e s t u d o c o n c r e t o s . 
O P r o g r a m a f u n c i o n a sob a d i reção de u m Comi tê E x e c u t i v o I n t e r a m e -
r i c a n o , i n t e g r a d o p o r sete p r o f i s s i o n a i s de c a m p o d a l ingüís t ica e d o e n s i n o 
d e l ínguas. D e 1963 a 1964 I n t e g r a r a m o Comitê E x e c u t i v o : 
A n g e l R o s e n b l a t , V e n e z u e l a ( P r e s i d e n t e ) 
D o n a l d F . Solá, E s t a d o s U n i d o s (Secre tá r io E x e c u t i v o ) 
A l b e r t o Escobar , P e r u 
R o b e r t L a d o , E s t a d o s U n i d o s 
Lu í s J . P r i e t o , A r g e n t i n a 
A r y o n D a i r i g n a R o d r i g u e s , B r a s i l 
R a m ó n de Z u b i r i a , Colômbia 
D e 1964 a 1966: 
A n g e l R o s e n b l a t , V e n e z u e l a ( P r e s i d e n t e ) 
D o n a l d F . Solá, E s t a d o s U n i d o s (Secre tá r io E x e c u t i v o ) 
A l b e r t o Escoba r , P e r u 
R o b e r t L a d o , E s t a d o s U n i d o s 
N o r m a n A . M c Q u o w n , E s t a d o s U n i d o s 
Lu í s J . P r i e t o , A r g e n t i n a 
A r y o n D a i r i g n a R o d r i g u e s , B r a s i l 
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D e 1966 a 1968 : 
N o r m a n A . M c Q u o w n , E s t a d o s U n i d o s ( P r e s i d e n t e ) 
A r y o n D a i r i g n a R o d r i g u e s , B r a s i l (Secre tá r io E x e c u t i v o ) 
R o b e r t L a d o , E s t a d o s U n i d o s 
J u a n M . L o p e B l a n c h , M é x i c o 
A n g e l R o s e n b l a t , V e n e z u e l a 
D o n a l d F . Solá, E s t a d o s U n i d o s 
R a f a e l T o r r e s Q u i n t e r o , Co lômbia 
D e 1968 a 1970: 
N o r m a n M c Q u o w n , E s t a d o U n i d o s ( P r e s i d e n t e ) 
Y o l a n d a L a s t r a , M é x i c o (Secre tá r ia E x e c u t i v a ) 
J u a n M . L o p e B l a n c h , M é x i c o 
Rubén d e i R o s a r i o , P o r t o R i c o 
D o n a l d F . Solá, E s t a d o s U n i d o s 
R a f a e l T o r r e s Q u i n t e r o , Colômbia 
A r y o n D a i r i g n a R o d r i g u e s , B r a s i l 
Desde 1 9 7 1 : 
P a u l G a r v i n , E s t a d o s U n i d o s ( P r e s i d e n t e ) 
Y o l a n d a L a s t r a , M é x i c o (Secre tár ia E x e c u t i v a ) 
N e l s o n Ross i , B r a s i l 
N o r m a n M c Q u o w n , E s t a d o s U n i d o s 
A l b e r t o Escoba r , P e r u 
J u a n M . L o p e B l a n c h , M é x i c o 
Rubén d e i R o s a r i o , P o r t o R i c o 
D o n a l d F . Solá, E s t a d o s U n i d o s . 
Os Simpósios Interamericanos de Lingüística e Ensino 
de Línguas 
Os Simpósios são reuniões periódicas de e s p e c i a l i s t a s q u e t ê m p o r f i n a -
l i d a d e e s t i m u l a r e p r o g r a m a r t r a b a l h o s de inves t igação e de aper fe içoamento 
metodológico , a s s i m c o m o o in te rcâmbio de in formação c i e n t i f i c a e a o r g a n i z a ç ã o 
de a t i v i d a d e s p r o f i s s i o n a i s . P o r c o n s e g u i n t e , os Simpósios i n c l u e m e m sua 
a g e n d a t rês t i p o s de sessões: ( 1 ) c i e n t i f i c a s , ( 2 ) de o rgan i zação d o t r a b a l h o 
p r o f i s s i o n a l , ( 3 ) de adminis t ração do P r o g r a m a . 
N a s reuniões cient íf icas a p r e s e n t a m - s e não s o m e n t e comunicações m o n o -
gráf icas , senão t a m b é m visões panorâmicas sob re o e s t a d o a t u a l d a p e s q u i s a 
e d o e n s i n o e m seus d i v e r s o s aspectos . Q u a n t o à o rgan ização d o t r a b a l h o 
p r o f i s s i o n a l , a f i n a l i d a d e p r i n c i p a l , à p a r t e d a fo rmulação de o b j e t i v o s f u n d a -
m e n t a i s d o P r o g r a m a ( r e a l i z a d a n o Simpósio de C a r t a g e n a de 1 9 6 3 ) , cons i s t e 
n a p romoção de n o v o s p r o j e t o s e n o a p o i o dos j á i n i c i a d o s . F i n a l m e n t e , n o 
q u e r e s p e i t a à adminis t ração, c o m base nos E s t a t u t o s d o P I L E L ( e s t a b e l e c i d o s 
n o Simpósio de B l o o m i n g t o n de 1 9 6 4 ) , os d e l e g a d o s p a r t i c i p a n t e s nos Simpósios 
d e t e r m i n a m o âmbi to e m q u e o Comi tê E x e c u t i v o e as Comissões espec ia i s 
d e v e m c u m p r i r as f i n a l i d a d e s do P r o g r a m a . A t é a q u i f o r a m r e a l i z a d o s seis 
Simpósios. 
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Os Institutos Interamericanos de Lingüística 
Os I n s t i t u t o s I n t e r a m e r i c a n o s de L ingüís t i ca são o i n s t r u m e n t o i n s t i t u i d o 
p e l o P I L E L p a r a i n s t i t u i r u m c e n t r o hemisfér ico de e n s i n o e de in tercâmbio 
de idéias n o c a m p o d a l ingüíst ica e suas aplicações. P a r a f a c i l i t a r a in tegração 
desses I n s t i t u t o s n a v i d a acadêmica do hemisfér io e e s t r e i t a r as reações e n t r e 
as instituições dos d i f e r e n t e s países, o P I L E L p r o c u r a o b t e r p a r a a s u a r e a -
l i zação o auspício e o a p o i o de c e n t r o s c r e d e n c i a d o s de e n s i n o s u p e r i o r e de 
invest igações . 
Os I n s t i t u t o s se o r g a n i z a m de f o r m a periódica e r o t a t i v a . O p r i m e i r o 
ce l eb rou - se e m M o n t e v i d e o (27 de d e z e m b r o de 1965 a 28 de f e v e r e i r o de 1 9 6 6 ) , 
o s e g u n d o n a C i d a d e d o M é x i c o ( d e 27 de n o v e m b r o de 1967 a 3 de f e v e r e i r o 
de 1968 : v . not ic iár io n a Alfa 1 3 / 1 4 ( 1 9 6 8 ) , 366-367) , o t e r c e i r o e m São P a u l o 
( d e 15 de j a n e i r o a 28 de f e v e r e i r o de 1969 : v . not ic iár io n a Alfa 15 ( 1 9 6 9 ) , 
357-359) e o q u a r t o e m S a n J u a n , P o r t o R i c o (de 22 de j u n h o a 5 de a g o s t o 
de 1 9 7 1 ) , e s t a n d o p r e v i s t o o p r ó x i m o p a r a O t t a w a , n o Canadá, e m d a t a a 
c o n f i r m a r . 
P a r t i c i p a m dos I n s t i t u t o s p ro fessores dos países a m e r i c a n o s e de o u t r a s 
p a r t e s do m u n d o . Os a l u n o s são se l ec ionados e m d i s t i n t o s n íve is de p r e p a -
r ação l ingüíst ica, s e g u n d o cri térios a d e q u a d o s às f i n a l i d a d e s d o P I L E L . 
O o b j e t i v o p r i n c i p a l dos I n s t i t u t o s é o de c o m p l e m e n t a r a p reparação 
l ingüíst ica n u m a e sca l a m a i s a m p l a d o q u e a q u e é possível e m insti tuições 
i n d i v i d u a i s . P o r c a u s a disso, os I n s t i t u t o s se es forçam p o r r e u n i r u m c o r p o 
d o c e n t e i n t e r n a c i o n a l de a l t a h i e r a r q u i a científ ica, q u e r e p r e s e n t a d i f e r e n t e s 
c o r r e n t e s l ingüíst icas e o fe rece u m a v a r i e d a d e de cu r sos avançados e 
e spec ia l i zados . 
P a r a l e l a m e n t e , os I n s t i t u t o s t ê m a m e t a de p r o m o v e r a p reparação l i n -
güíst ica dos p ro fessores de l ínguas n a c i o n a i s , ameríndias , e s t r a n g e i r a s e 
c r i o u l a s . P a r a t a l f i m os I n s t i t u t o s , j u n t o c o m os cu r sos g e r a i s de l ingüíst ica, 
o f e r e c e m cu r sos de m e t o d o l o g i a d o e n s i n o de i d i o m a s e de o u t r o s a spec tos d a 
l ingüíst ica a p l i c a d a . 
F i n a l m e n t e , os I n s t i t u t o s c u m p r e m a f i n a l i d a d e de e s t i m u l a r o i n t e r e s se 
e o e s t u d o d a l ingüíst ica e n t r e p r o f i s s i o n a i s de d i s c i p l i n a s l imí t rofes n a c o m u -
n i d a d e cient íf ica e m g e r a l . E m conexão c o m isso, os I n s t i t u t o s o f e r e c e m 
t a m b é m cu r sos introdutórios, t a n t o q u a n t o cu r sos e m matér ias i n t e r d i s c i p l i n a r e s . 
C o m o r e s u l t a d o destes o b j e t i v o s , os I n s t i t u t o s a p r e s e n t a m u m a graduação 
q u e v a i desde os cu r sos introdutórios a té os m a i s e spec i a l i zados , e e s t a b e l e c e m 
u m equi l íbr io e n t r e os d i v e r s o s in te resses teór icos e prát icos de t o d o s os i n t e -
ressados, t a n t o c o m o e n t r e os d i f e r e n t e s e n f o q u e s e c a m p o s de inves t igação . 
In fo rmações c o m p l e m e n t a r e s sobre os I n s t i t u t o s I n t e r a m e r i c a n o s de L i n -
güíst ica e as d e m a i s a t i v i d a d e s d o P I L E L p o d e m ser o b t i d a s d i r i g i n d o - s e à 
Secretár ia E x e c u t i v a , D r a . Y o l a n d a L a s t r a d e Suárez, Sección de An t ropo log ía , 
I n s t i t u t o de I n v e s t i g a c i o n e s Históricas, T o r r e de H u m a n i d a d e s ( p r i m e r p i s o ) , 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , M é x i c o 20, D F . 
* * * 
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REVISTA EDITA NÚMERO ESPECIAL DEDICADO AO CONTO 
LATINO-AMERICANO 
A r e v i s t a Studies in Short Fiction, p u b l i c a d a pe lo N e w b e r r y Col lege , 
C a r o l i n a d o S u l , E . U . A . , a n u n c i a a publicação, e m j a n e i r o de 1971 , de u m 
número e spec i a l d e d i c a d o ao c o n t o contemporâneo n a A m é r i c a L a t i n a . E s t e 
número r e p r e s e n t a a p r i m e i r a t e n t a t i v a e m t r a z e r a público, e m u m só v o l u m e , 
e s t u d o s a c e r c a d a o b r a dos c o n t i s t a s l a t i n o - a m e r i c a n o s m a i s r e p r e s e n t a t i v o s , 
a s s i m c o m o das n o v a s tendências do c o n t o e crônica contemporâneos. C o l a b o r a m 
n a seção b r a s i l e i r a os crí t icos A n a t o l R o s e n f e l , G e r a l d Mose r , G i o v a n n i P o n -
t i e r o , M a r y L o u D a n i e l , M a s s a u d Moisés e W i l s o n M a r t i n s . A edição d a seção 
b r a s i l e i r a está a c a r g o d o P ro fe s so r A l e x a n d r i n o S e v e r i n o , d a U n i v e r s i d a d e de 
V a n d e r b i l t , N a s h v i l l e , Tennessee , ex -p ro fe s so r de L í n g u a e L i t e r a t u r a I n g l e s a 
e N o r t e - A m e r i c a n a des t a F a c u l d a d e . 
* * * 
COMEMORADO O CINQUENTENÁRIO DA CRIAÇÃO DO 
ENSINO DO PORTUGUÊS NA BRETANHA FRANCESA 
D e 16 a 19 de d e z e m b r o de 1971 o " C e n t r o de E s t u d o s L u s o - B r a s i l e i r o s " 
d a U n i v e r s i d a d e d a A l t a B r e t a n h a c o m e m o r o u o Cinqüentenár io d a cr iação do 
e n s i n o do Por tuguês n a q u e l a U n i v e r s i d a d e , sob a d i reção de R. M a r a c h e , P r e -
s i d e n t e d a U n i v e r s i d a d e , e J . M . Massa , V i c e - P r e s i d e n t e d a U n i v e r s i d a d e e 
D i r e t o r do C e n t r o de E s t u d o s L u s o - B r a s i l e i r o s . 
Dezenas de comunicações f o r a m ap re sen t adas , d e v e n d o ser e d i t a d a s n o 
v o l u m e Cinquantenaire de la création en Bretagne de l'enseignement du Por-
tugais 1921-1971 , t o m o I . O t o m o I I t rará u m g u i a b ib l iográf ico sobre as 
f o n t e s das re lações r e c i p r o c a s e n t r e a B r e t a n h a , P o r t u g a l e o B r a s i l . Os do i s 
t o m o s deverão e s t a r e d i t a d o s e n t r e 1972 e 1973. 
* * * 
DEPARTAMENTO DE LINGUISTICA DA UNIVERSIDADE DE 
LAVAL (CANADÁ) EDITA GUSTAVE GUILLAUME 
A U n i v e r s i d a d e L a v a l e d i t o u p o r in te rmédio d o P r o f . R o c h V a l i n d o i s 
v o l u m e s i n t i t u l a d o s Leçons de linguistique de Gustave Guillaume, e a i n d a 
u m a Bibliographie des écrits d'inspiration guillaumienne 1919-1971, c o m p i l a d a 
p o r C h r i s t e l V e y r a t . Esses t r a b a l h o s s i t u a m - s e n u m g r a n d e p l a n o e d i t o r i a l , 
v o l t a d o p a r a a ordenação e edição dos m a n u s c r i t o s d e i x a d o s p o r G u s t a v e 
G u i l l a u m e , e q u e o rçam p o r 6 0 . 0 0 0 f o l h a s . R o c h V a l i n , l e g a t á r i o desses 
inéditos, c o n s t i t u i u u m a e q u i p e que , e m m e n o s de dez anos , l e u , t r a n s c r e v e u 
« p r e p a r o u o q u e f o i e n c o n t r a d o das a u l a s d a d a s p o r G. G u i l l a u m e d u r a n t e 
2 2 anos de a t i v i d a d e s . A s pessoas i n t e r e s s a d a s e m o b t e r informações sob re 
essa ext raordinár ia e m p r e s a p o d e m d i r i g i r - s e a L e s Presses de l 'Univers i té 
L a v a l , C . P . 2447, Québec 2, C a n a d a . 
